Curious Links between Heritage and the Public by unknown
iソンマ・ヴェスヴィアーナの遺跡出土の大理石彫像のレプリカを使った「火山噴火時の文化財レスキュー」の訓練









































































Playden Oasts Hotel, East Sussex, UK
※オーストを転用した B&B


























れは偽物である。英国中級ホテルチェーン Premier Inn の支店の１つであり、「Oast House」という名称を掲げている。実際、ケ
ント州などでは本物のオーストは地域センターや高級住宅，B&B などに転用されている。それがいつしかブランドとなり、この
ような確信犯的フェイクの出現に至ったのだろう。 ＠岡田昌彰 
